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Dalam proses pembelajaran bahasa asing, sering terjadi percampuradukan 
antara bahasa asli pembelajar dengan bahasa asing yang dipelajari. Hal ini pada 
akhirnya menyebabkan kemungkinan adanya interferensi bahasa. Interferensi 
dapat terjadi pada berbagai satuan bahasa. Salah satunya adalah pada fonetik. Ilmu 
fonetik mempelajari bagaimana bunyi bahasa itu diucapkan. Pembelajar bahasa 
asing sering mengalami interferensi fonetis dari bahasa ibunya seperti bahasa 
Jawa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bentuk-
bentuk interferensi fonetis bahasa Jawa sebagai bahasa ibu terhadap bahasa 
Prancis pada mahasiswa semester II tahun akademik 2013/2014 Program Studi 
Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Brawijaya dan (2) mengetahui faktor-faktor 
penyebab terjadinya interferensi fonetis tersebut.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis secara 
deskriptif untuk membuat gambaran secara sistematis serta untuk memaparkan 
informasi yang berhubungan dengan data yang diteliti secara mendalam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa interferensi bahasa Jawa terhadap 
bahasa Prancis yang terjadi berwujud peralihan dari satu bunyi ke bunyi yang lain. 
Perubahan bunyi yang terjadi masih sesuai dengan kelas natural bunyi asal 
dan/atau tidak sesuai dengan kelas natural bunyi asal, tetapi mendekati bunyi asal 
itu. Adapun faktor-faktor penyebab interferensi tersebut antara lain; responden 
yang memiliki kemampuan berbahasa yang majemuk, penggunaan bahasa Jawa 
yang lebih dominan dibandingkan dengan bahasa Prancis, serta kurangnya 
kemampuan responden dalam menguasai sistem ortografi bahasa Prancis.
Peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai 
sejauh mana tingkat interferensi bahasa yang terjadi dari berbagai cabang ilmu 
lain seperti morfologi atau sintaksis, dan dapat menggunakan bahasa daerah lain 
selain bahasa Jawa sebagai bahasa ibu pembelajar.
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EXTRAIT
Wahyuni, Putri. 2014. L’ingérence phonétique javanaise pour français chez les 
étudiants de IIème semestre annèe universitaire 2013/2014 du Département de 
Langue et de Littérature Françaises de l’Université Brawijaya. Le 
Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Brawijaya
Superviseurs: (I) Ika Nurhayani (II) Elga Ahmad Prayoga 
Mots-clé: ingérence, phonétique, son de la langue, ingérence phonétique
Dans le processus d’apprentissage d’une langue étrangère, il y a souvent la 
confusion entre la langue maternelle de l’apprenant et la langue étrangère qui est 
apprise. Donc, cela provoque la possibilité sur l’ingérence de langue. L’ingérence 
se produit dans divers domaines de la langue. L’un est la phonétique. Dans la 
phonétique, on apprend comment à prononcer le son de la langue. Les apprenants 
de la langue étrangère ont souvent l’ingérence phonétique de la langue maternelle 
comme le javanais. Ainsi, cette recherche a pour but de (1) savoir comment les 
formes d’ingérence phonétique du javanais comme langue maternelle, pour le 
français chez les étudiants du IIème semestre de l’annèe scolaire 2013/2014 du 
Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Brawijaya et 
(2) connaître les facteurs qui provoquent cette ingérence phonétique.
 
Cette recherche utilise la méthode descriptive qualitative et analytique de 
façon représentative pour décrire systématiquement une multitude d’informations 
reliées à la source qui a été examinée.    
Les résultats de l’analyse montrent que la forme de l’ingérence phonétique 
javanaise pour le français est la transition du son à l’autre son. Cette transition est 
encore accordée avec la classe naturelle du son original et n’est pas accordée avec 
la classe naturelle du son original, mais elle se rapproche du son original. Les 
facteurs qui provoquent cette ingérence sont : les participants ont la compétence 
de parole qui est variée, l’utilisation du javanais qui est plus dominante que le 
français, et incapacité de participants à comprendre le système de l'orthographe de 
la langue française 
Pour des futurs chercheurs, on suggère d’approfondir la recherche sur le 
niveau de la langue de l’autre science, comme la morphologie ou la syntaxe 
d’ingérence en utilisant l’autre langue maternelle que le javanais.
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